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This paper explores the characteristics of China’s investment development path 
based on the IDP theory of Dunning and the related data of China's GDP as well as 
inward and outward FDI. According to the evidence from China, the variables that 
may improve the investment development path theory are introduced. The factors 
which can affect China's investment position and changes in each stage are also 
explained using the eclectic theory. 
After analyzing the GDP and net outward investment (NOI) data in China, it is 
believed that China is at the end of Stage 2 of IDP which has lagged behind the 
position that its GDP would justify. The reason can be explained as the influence from 
globalization, policy and political system, the huge domestic market, lack of 
firm-specific ownership advantage and etc. 
The IDP theory can be well applied to China in spite of the imbalance between 
GDP and FDI. In the first two stages of IDP, the location-specific advantage has been 
improved. The motives of investment in China from foreign investors changed from 
natural resource-seeking to market-seeking. Meanwhile, the natural resource remains 
to be an attraction to China's investment abroad, but China’s outward FDI in the 
efficiency-seeking and even strategic asset-seeking in developed countries also 
occurred in Stage 2. The sustainable ownership-specific advantages of Chinese 
enterprises are quite essential for China's entering into the third stage of IDP, which is 
determined by its own resource endowments, size of market, the industry clusters and 
the role of government. 
The research of the evidence in China as well as the IDP theory demonstrates the 
Chinese investment developmental path, the changes of OLI advantages and the 
differences of investment motives in each stage. The kind of policy in support of 
China’s moving to Stage 3 is predicted and the changes in the characteristics of 
inward and outward FDI are described. All the research may give guidance for the 
future policy targeted at motivating FDI.  
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    新中国成立之后，我国的对外经济往来，主要是以“对外经济技术援助”为







在此情况下，中国对外直接投资迅猛发展。1987 年 FDI 流出额达到了第一个峰
值，但是鉴于中国企业有盲目进行对外直接投资的倾向，政府又加强了对企业对
外直接投资的审批，在一定程度上使对外直接投资额有所回落。 










中国的对外直接投资流量于 1992 年开始跨上巨大的增长平台，达到 40 亿美元；
此后虽然在 1994 年出现下降，但在 1994-2000 年间，对外投资额仍保持在 20 亿
美元的较高水平上，而在 2001 年由于入世的实现，这一数据猛增到近 70 亿美元，





























 国际投资发展阶段理论（Investment Development Path，IDP，也称投资发








1. 对不同国家 IDP 的实证研究 
    对不同国家 IDP 的研究始终围绕着不同因素。Campa 和 Guillen（1996）研
究了西班牙的 IDP。他们推断西班牙很难走出 IDP 的第二阶段，这并不是因为西
班牙公司的所有权或内部化优势不足，而是由于西班牙本国国内市场的区位优势
将越来越有吸引力。 

















的衡量 IDP。他观察到，由于政府政策的效力，国家可能在长期内偏离 IDP 模型。
这可能需要修正和扩展模型使其能包含所有其他形式。 
    Bellak（2001）分析了奥地利的 IDP。他的研究和 Clegg（1996）相似，强





后 FDI 的流入不断增加。而且值得注意的是，奥地利很多 FDI 的流出实际上是在
奥地利的跨国子公司的利润再投资，所以这种所有权优势也是属于母公司所在的
母国。 




作用很复杂，所以 IDP 很难提供较为系统的解释。 
    Barry、Goerg 和 McDowell（2003）在对爱尔兰的研究中支持了 IDP 模型的
说法。在对美国和爱尔兰双边关系的研究中验证了 IDP，因为美国企业对其投资




援引 IDP 的早期版本作为他研究波兰在向市场经济转轨的 初五年中技术转移



















  Svetlicic 和 Rojec（2003）选择了中东欧的一些国家总体分析了它们投资
的流入和流出特点。他在文章中多次表明 IDP 可以很好的理解和解释转型经济体
对外投资的国际化进程。在相似的研究中，Rosati 和 Wilinski（2003）探讨了
IDP 的概念如何适应波兰 FDI 的情况。他们在研究波兰 FDI 流出时发现，之所以
FDI 流出量不大，是由于广泛且具增长潜力的国内市场、低存款率和低经济开放
度等因素。FDI 的流出主要是市场寻求型，并集中在欧洲市场。 







之间也没有看到趋同的存在。 后作者指出 FDI 指数和 GDP 并不能包含所有影响
FDI 和经济发展的因素。在 FDI 的领域，非股权形式的投资还没有被研究。至于
影响 FDI 和 GDP 的因素，加入欧盟的进程、全球化和转型过程本身都应被考虑在
内。 
  Gorynia、Nowak 和 Wolniak（2005）在研究波兰的 IDP 时也指出，波兰正
处于 IDP 的第二阶段末尾，这与前人的研究相一致。他们认为波兰的 IDP 发展阶
段落后于其 GDP 水平，导致这种情况出现的原因主要是因为国内市场的需求强
大、国内企业竞争力薄弱和政府相关激励政策的不足。而政府对企业提供相关的
财政扶持和政策支持是将波兰带入 IDP 第三阶段的关键因素。 
































     Marton 和 McCarthy（2007）通过对中国 1979 年到 2005 年的数据研究认为，
根据 IDP 理论的描述，中国已经进入第三阶段。在分析影响 FDI 流入和流出的关
键因素时他们发现，中国企业特有的性质和制度因素限制了中国企业跨国经营的








3. 对 IDP 理论的探讨 
  Clegg（1996）在研究英国 IDP 时，把分析集中在国家竞争优势背景下。他
在关注 FDI 和政府政策的同时还探讨了技术因素对竞争优势的影响，并将对英国
的 IDP 研究根据地区、国家和产业的不同扩展到双边领域。Graham（1996）研究
















管制对于 FDI 流入的作用并引进了一个代替 IDP 的模型：技术发展路径
（Technology Development Path）。 





  Duran 和 Ubeda（2001）对 IDP 进行了较为复杂的评估，包括它的缺点、修
正的建议等。他们发现利用横截面数据研究 IDP 的局限性。他们认为，IDP 大
的特点就是其动态性，而横截面数据却不能充分体现这一点。在研究 IDP 的新方
法时，他们将关注点集中在对外直接投资净流量上，他们认为对外直接投资净流
量不足以用来说明 FDI 流入和流出的结构变化，当然人均 GDP 也不足以表明一个
国家的经济发展水平。他们也指出，当一个国家 FDI 流入和流出都很少时，被归
为 IDP 第一阶段，此时对外直接投资净流量接近于 0，这和 IDP 认为的发达国家





  在过去的几年中，IDP 理论较为典型的改进在于：对 FDI 整体的研究被分成
部门或部门间对外直接投资内、外流向关系的研究。Dunning 等人（2001a）以
韩国和台湾为例，发现在 IDP 早期阶段 FDI 的流入、流出并不相关，一旦进入
IDP 第四阶段，创造性资产 FDI 流入就会影响到 FDI 流出的部门分布。但 Barry
等人（2003）对爱尔兰第四阶段的研究却并非如此，在第四阶段，爱尔兰 FDI 的
内、外流向极大不相关。 
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